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long   de   la   route.  D’autre   part,   plusieurs  maisons   et   une   voirie   communale   sont







4 À   l’exception  du   lot  céramique  d’époque  coloniale  ramassé  en  surface  dans   la  terre
végétale entre les tranchées 5 et 6, aucune trace matérielle d’occupation humaine pour
les secteurs explorés n’a été relevée.
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